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Abstract  
The aim of the study was to compare of self-
esteem in physically disabled adults between 
who particapated in sports or do not.  
In totally one-hundred and six physically 
disabled adults aged between 18 to 45 years 
who particapated in sports (n=62)  and 
sedantary (n=54)  participated in the study. 
Self-esteem of the participants were assessed  
using Rosenberg Self-Esteem Scale. The scale 
is consist a 10-item measure of global self-
esteem. Maximal score of the scale is 30. 
Average age of participants who particapated in 
sports and do not sports were 27,00±8,19 and 
31,76±8,06 years, respectively. 49 (42.2%) of 
the participants were female and 67 (57.8%) 
were male. 37(31.9%) of the participants were 
wheelchair users, 27(23.3%) were mobile with a 
walking aid and 52(48.8%) were mobile 
without a walking aid. The length of 
participating sports were 5,51±5,04 years in 
adults who participated in sports. 58 of the 
respondents (50.0%) disabled before birth, 19 
(16.4%), disabled during birth, and 39 (33.6%) 
were disabled after birth. 36 (31.0%) of the 
participants were employed and 80 (69.0%) 
were not employed. 
Self-esteem level of physically disabled adults 
who particapated in sports were higher 
compared with physically disabled adults who 
Özet   
Çalışmamızın amacı spor yapan ve yapmayan 
bedensel engelli bireylerin benlik saygısı düzeyini 
karşılaştırmaktır.  Çalışmamıza 62 spor yapan, 54 
sedanter olmak üzere toplam 116 fiziksel engeli 
olan birey katıldı. Katılımcıların benlik saygısı 
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği  kullanılarak 
değerlendirildi. Ölçek genel benlik saygısını 
ölçen 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten 
alınabilecek en yüksek puan 30’dur.  
Spor yapan ve yapmayan bedensel engelli 
bireylerin yaş ortalaması sırasıyla 27,00 ±8,19 ve 
31,76±8,06 yıldır. Katılımcıların 49’u (%42,2) 
kadın, 67’si (%57,8) erkektir. Katılımcıların 37’si 
(%31.9) tekerlekli sandalye kullanıcısı, 27’si 
(%23.3) yürüme yardımcısı kullanmakta 
(mobilize) ve 52’si (%44.8) yürüme yardımcısı 
kullanmamaktadır. Spor yapan bedensel 
engellilerin spor yapma süreleri 5,51 ±5,04 yıldır. 
Katılımcıların 58’i(%50,0) doğum öncesi, 19’u 
(%16,4) doğum sırası ve 39’u (%33,6) doğum 
sonrası nedenlerle engellidir. Katılımcıların 36’sı 
(%31,0) işte çalışmakta, 80’i (%69,0) 
çalışmamaktadır.  
Spor yapan bedensel engellilerin benlik saygısı 
düzeyi sedanter katılımcılarla karşılaştırıldığında 
daha yüksektir (p<0.05). Erkek katılımcıların 
benlik saygısı kadınlara gore daha yüksektir 
(p<0.05). Ancak çalışma durumu, engel nedeni, 
mobilizasyon durumu açısından benlik 
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sedantary physically disabled adults (p<0.05). 
The self-esteem of male participants was higher 
than that of women (p <0.05). However, there 
was no difference in self-esteem in terms of 
working status, disability reasons and mobility 
status (p> 0.05). Our results suggest that 
participation in sports activity improved self-
esteem in physically disabled adults and the 
self-esteem of male participants was higher 
than that of women.  
 
Keywords: Self-esteem; physical disability; 
sports; adult. 
 
(Extended English abstract is at the end of this 
document) 
saygısında farklılık yoktur (p>0.05).  
Çalışmamızın sonuçları spor aktivitesine 
katılımın bedensel engelli erişkinlerde benlik 
saygısını geliştirdiğini ve erkeklerin benlik 
saygısının kadınlara göre daha yüksek olduğunu 
düşündürmüştür.  
 
Anahtar Sözcükler: Benlik Saygısı; bedensel 





Fonksiyonellik Engellilik Uluslararası Klasifikasyon (ICF) sistemine göre; fiziksel engel; 
belli organlardaki işleyişte meydana gelen büyük ölçüdeki defekt, limitasyon veya görevini yerine 
getirememeyle birlikte normal şekilde yürütülen hareketleri ve böylece yaşamın farklı alanlardaki 
işleyişini engelleyen durum olarak tanımlanmıştır (WHO, 2001). Benlik saygısı, psikolojik açıdan 
iyi hissetmenin merkezinde yer alan başarılı ve tatminkâr bir yaşam için önemlidir (Rosenberg, 
1965). Roessler (1978), benlik saygısını, kişinin ilerleyen veya gerileyen yönlerini kişisel olarak 
değerlendirebilmesi olarak tanımlamıştır. Akıl sağlığı ve kişilik dengesinin oluşmasında baskın rol 
oynamaktadır. Reynell’e (1970) göre engellilik gerekli günlük yaşam aktivitelerinin bir veya 
birkaçında gösterilen performansın kısıtlanması sonucunda gerçekleşir. Bu durum bireysel 
bağımsızlık derecesindeki yetersiz olma durumudur. Edinilmiş herhangi bir engeli olan bir birey 
sosyal ortamlara integrasyonu ile ilgili olarak yaşamları boyunca en az bir veya birkaç kez kişisel 
sorunlarla karşılaşmışlardır. Engelli bireyler için bireyin sosyal yaşamda kendi kapasitesini 
değerlendirebilmesi benlik saygısının en güzel referansıdır. Düşük benlik algısı, yerleşmemiş içsel 
denge ve yaşamsal durumu göstermekle birlikte, yeterlilik algısı, etkili öğrenme ve yaratıcılığı 
negatif yönde etkilemektedir (Robson,1988). Benlik saygısının derecesi, fiziksel aktivitenin 
azalmasından olumsuz yönde etkilemekte, fiziksel aktivite düzeyi azaldıkça benlik saygısı da 
azalmaktadır. Fiziksel sağlığın pozitif benlik saygısı ve farkındalık yarattığı düşünülmektedir 
(Crocker ve Park, 2004). 
 Fiziksel aktivite (PA) hem engelsiz hem de engelli insanlarda sağlığı, fiziksel uygunluğu, 
işlevsel bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırabilir (ACSM, 2006). Çocukluk çağındaki bedensel 
engellilerde yarışma sporlarına katılımla sağlanan aktif yaşam tarzının genel sağlığı olumlu yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Hatta son yıllarda yarışma sporlarına katılan engelli çocukların yanısıra 
rekreasyonel aktivitelere katılan ve yürüme gibi ılımlı egzersiz yapan bedensel engelli çocuklarda da 
sağlığın geliştiği, burada anahtar konunun aktivitenin düzenli olarak yapılması olduğu bildirilmiştir 
(Wilson ve ark. 2010). Rehabilitasyon olarak spor ve rekreasyonu savunanlar, spor, egzersiz ve 
rekreasyonel aktivitelere katılımın hem engelli olmayan hem de engelli bireylerde benlik saygısında 
ve genel yaşam kalitesinde artış sağlayacağına inanmaktadırlar (Laferrier, 2015). Yapılan bir 
çalışmada engelli gazilerde spor, egzersiz ve rekreasyonel aktivitelere katılımın benlik saygısı ve genel 
yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. (Laferrier, 2015). Bir başka çalışmada 
ise Colarado ve Alaskada yapılan kış sporu organizasyonlara katılan bedensel engelli gazilerle 
katılmayanlar karşılaştırıldığında kış sporu organizasyonuna katılımın psikososyal faydalar sağladığı 
rapor edilmiştir  (Sporner ve ark. 2009).  
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Birçok araştırmacı benlik saygısı üzerindeki etkili olan davranışları incelemişler ve fiziksel 
aktivitenin kişinin kendisini değerlendirmesinde pozitif komponenti oluşturduğu düşünmüşlerse 
de, benlik saygısı ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki hala belirsizdir (Fox, 1999, 2000; McAuley ve 
Rudolph, 1995, Laferrier, 2015). Benlik saygısı mental sağlık için önemli bir psikolojik kavram 
olduğu (Crocker ve Park, 2004) için bedensel engellilerde spor ve egzersiz yapmanın etkisinin 
incelenmesi önemlidir.  Çalışmamızın amacı spor yapma durumlarına göre bedensel engelli 
bireylerin benlik saygısı düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışmamızın hipotezi spor yapan bedensel 
engellilerin benlik saygısı sedanterlere göre daha yüksektir.  
 
Yöntem 
Çalışmanın modeli  
Araştırmamızın modeli tarama modelidir. Tarama modeli betimsel araştırma 
yöntemlerindendir. Karasar (2005) tarama modelini “var olan bir durumu, var olduğu şekliyle 
tanımlamayı  amaçlayan araştırma yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır. 
 
Evren ve örneklem 
Çalışmanın evrenini, Denizli il merkezinde faaliyet gösteren ve bedensel engelliler 
derneklerine üye olan ve 18-45 yaş arasındaki toplamda 550 bedensel engelli erişkinler oluşturdu. 
Bu genel evren içerisinden çalışmanın yaş kriterine uyan ve çalışmaya gönüllü katılmayı kabul 
eden, 62’si spor yapan, yaş ortalaması 27,00 ±8,19 yıl ve 54’ü sedanter yaş ortalaması 31,76±8,06 
yıl olmak üzere genel toplamda 116 bedensel engeli (BE) katılımcı oluşturuldu. Çalışmaya en az 
bir yıl spor/egzersiz yapan BE çalışmaya dâhil edildi. Katılımcıların 49’u (%42.2) kadın ve 67’si 
(% 57.8) erkektir. Çalışmamızda katılımcıların yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, medeni hali, ekonomik 
durumu, fiziksel aktivite ve spora katılım durumunu belirlemek için demografik bilgi formu 
kullanıldı ve formun BE’ler tarafından doldurulması istendi.  
 
Veri toplama Araçları 
Katılımcıların benlik saygısı düzeyini belirlemek için Morris Rosenberg (Rosenberg 1965) 
tarafından geliştirilmiş, Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışmaları 
yapılmış olan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğini (Rosenberg Self-Esteem Scale) kullanldı. Ölçek 
10 sorudan oluşan bir öz bildirim ölçeğidir. Ölçeğin 1, 2, 4, 6, 7. maddeleri ile  olumlu kendilik 
değerlendirmesi sorgulamaktadır. Bu maddeler için 3 ile 0 arasında puanlama yapılmaktadır. 
Ölçeğin 3, 5, 8, 9, 10. maddeleri   ile olumsuz kendilik değerlendirmesi sorgulamaktadır.  Bu 
maddeler için 0 ile 3 arasında  puanlama yapılmaktadır. Toplam puan 0-30 arasındadır. 15 puanın 
altı düşük benlik saygısını göstermektedir. 
 
Verilerin Analizi 
Verilerin analizi SPSS (Satistical Package for the Social Sciences) istatistiksel paket 
programıyla yapıldı. Bedensel engellilerin sosyo-demografik konusundaki bilgiler frekans ve yüzde 
değerler, ortalama, standart sapma olarak verilmiştir.  Çalışmamızda spor yapan ve yapmayan 
bedensel engellilerin yaşları için normallik testi yapıldı. Veriler normal dağılım göstermediğinden 
non-parametrik istatistiksel yöntemlerden Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney U Testi ve Kay 




Spor yapan ve yapmayan bedensel engelli bireylerin yaş ortalaması sırasıyla 27,00 ±8,19 ve 
31,76±8,06 yıldır. Spor yapan bedensel engellilerin spor yapma süreleri 5,51 ±5,04 yıldır. 
Katılımcıların 49’u (%42,2) kadın, 67’si (%57,8) erkektir. 
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     U                  Z              P 
BSO 
Toplam 
 Kadın  49 48,74 2388,50 
 
1163,500     -2,678        0,007 
Erkek   67 65,63 4397,50  




Çalışmamıza katılan BE bireylerin cinsiyet durumları incelendiğinde, Benlik saygısı sıra 
ortalama puanı erkek bedensel engelli bireylerde daha yüksek çıkmış, kadın bedensel engelli 
bireylerde ise daha düşüktür. Kadın ve erkek bedensel engelliler arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark görülmüştür (p<0.05) (Tablo 1).   
 
Tablo 2. Katılımcıların iş çalışma durumlarına göre benlik saygılarının karşılaştırılması  








U                Z              P 
BSO 
Toplam 
 Çalışıyor 36 60,57 2180,50 
 
1365,500     -0,446       0,656 
Çalışmıyor 80 57,57 4605,50  




Katılımcıların 36’sı (%31,0) işte çalışmakta, 80’i (%69,0) çalışmamaktadır. Çalışmamıza 
katılan BE bireylerin işte çalışma durumları incelendiğinde, Benlik saygısı sıra ortalama puanı 
çalışan BE bireylerde, herhangi bir işte çalışmayan BE bireylerden daha yüksek olmasına rağmen 
aralarında anlamlı fark saptanmamıştır (p<0.05) (Tablo 2).   
 
Tablo 3. Katılımcıların engel gerekçesi durumlarına göre benlik saygılarının karşılaştırılması  






x²            df              P 
BSO 
Toplam 
Doğum öncesi 58 53,67  
Doğum sırası 19 72,87 4,685          2          0.096 
Doğum sonrası 39 58,68  
Toplam 116   
P<0.05 
 
 Katılımcıların 58’i(%50,0) doğum öncesi, 19’u (%16,4) doğum sırası ve 39’u (%33,6) doğum 
sonrası engellidir. Çalışmamıza katılan BE bireylerin engel nedenleri incelendiğinde, doğum 
sırasında engelli olanların benlik saygısı sıra ortalama puanı, doğum öncesi ve doğum sonrasında 
engelli olanların benlik saygısı sıra ortalama puanından daha yüksek çıkmasına rağmen aralarında 
anlamlı fark görülmemiştir (p<0.05) (Tablo 3) 
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Tablo 4. Katılımcıların yürüme durumlarının karşılaştırılması  


















27 57,78 2,530         2           0.282 
Yürüme yardımcısı 
kullanmadan yürürüm 
52 53,96  
Toplam 116   
P<0.05 
 
Çalışmamıza katılan BE bireylerin mobilizasyon durumlarına bakıldığında, Benlik saygısı 
sıra ortalama puanı tekerlekli sandalye kullanan BE bireylerde daha yüksek ve yürüme yardımcısı 
kullanmadan mobilizasyonlarını sağlayan BE bireylerde Benlik saygısı daha düşük çıkmıştır. 
İstatistiksel açıdan yürüme durumlarına göre aralarında fark saptanmamıştır (p<0.05),   (Tablo 4). 
 











    
  x²         df       P* 
0-14 puan  1(1.6) 28(51.9) 29(25.0)  
29,000     1     0.000 
15-30 puan   61(98.4) 26(48.1) 87(75.0) 
  RBSÖ: Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, *Ki kare testi, p>0.05 
 
Spor yapan ve sedanter BE’lerin Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğini puanlarına göre 
katılımcılar benlik saygısı düşük seviyede olanlar (0-14 puan)  ve olmayanlar (15-30 puan) olarak 
gruplandığında, spor yapan BE’lerde benlik saygı ölçek puanı 0-14 olan bir (%1.6) birey varken, 
61(%98.4)  bireyin benlik saygı puanı 15-30 arasında bulundu. Sedanter BE’lerden 28 (%51.9)  
bireyin benlik saygı ölçek puanı 0-14 arasında iken 26 (%48.1)  bireyin ölçek puanı 15-30 arasında 
saptandı. Spor yapan ve sedanter BE’lerin benlik saygısı düzeylerinin farklı olduğu, spor yapan 
BE’lerin benlik saygılarının daha yüksek olduğu görülmüştür (x²=29,000 ); (p=0,000), (Tablo 5). 
 
Tartışma ve Sonuç 
Çalışmamızda spor yapan ve yapmayan bedensel engelli bireylerin benlik saygısı 
düzeylerini karşılaştırdık ve spor yapan bedensel engelli bireylerin benlik saygısı düzeyinin spor 
yapmayan bedensel engellilere göre daha yüksek olduğunu belirledik. 
Civan’nın (2015) engelli ve engelli olmayan tenisçilerde yaşam kalitesi ve benlik saygısı 
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında engelli ve engelli olmayan sporcuların yaşam kalitesinin 
yüksek düzeyde, benlik saygılarının orta düzeyde olduğunu, aralarında istatistiksel fark olmadığını 
belirlemişler ve spor yapmanın benlik saygısını pozitif etkilediği yönünde görüş açıklamışlardır. 
Cote-Leclerc ve ark.’da (2017) tekerlekli sandalye kullanıcısı olan sporcularda spor yapmanın 
benlik saygısı, öz-yeterlilik, aidiyet hissi, anlamlı bir aktiviteye katılım, toplumun tekerlekli 
sandalye kullanıcısı bireye olan tutumu açısından pozitif etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Spor 
yapan ve yapmayan engelli bireylerin benlik saygısını karşılaştıran Sherill ve ark.  (1990) spor 
yapan engelli genç bireylerde spor yapmayan engelli bireylerin göre daha yüksek benlik saygısına 
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sahip olduklarını belirtmişlerdir. Aktif yaşam stilinin benlik saygısına olan olumlu etkisi sadece 
bedensel engellilerde değil bedensel  engeli olmayan diğer popülasyonlarda da görüldüğü rapor 
edilmiştir (Wilson, Clayton 2010; Altun ve ark., 2011).  
Groff ve ark., (2009)’da bildirdiğine göre engellilerde spora katılım engellinin sağlığını 
geliştirmektedir. Fiziksel açıdan aktif olan engelli birey hayatından daha fazla memnuniyet 
duymakta, ağrılı, depresyonlu, kaygılı, uykusuz geçirdiği gün sayısı azalmakta ve kendini  daha 
enerjik hissetmekte, hayattan beklentisi artmakta, kişilik açısından daha güçlü ve dayanıklı 
olmakta, kardiyovasküler sağlığı ve fitnesi gelişmekte, daha az ikincil sağlık sorunları yaşamakta 
(ateşlenme, soğuk algınlığı vs.), ve pozitif sporcu kimliği gelişmektedir. Herhangi bir spora 
katılımın hayattan zevk alma ve günlük yaşam aktivitelerini keyifli şeklide geçirmek yönünde 
pozitif etkileşimi ve yaşam kalitesini arttırma yönünde pozitif katkısı olmaktadır. Bununla birlikte 
fiziksel aktivite veya herhangi bir spora katılımın fiziksel uygunluğu artırması ile birlikte bireyin 
bağımsızlığının arttığı düşünülmektedir.  Bunun yanı sıra bedensel engelli bireylerin spora katılımı 
sosyal kazanımlar da sağlamaktadır. Bireylere farklı roller kazandırmakta ve farklı sosyalleşme 
alanları tanımaktadır. Özellikle takım sporlarında oynayanların daha fazla paylaşım içerisinde 
olduğu, bu durumun fiziksel, sosyal ve spritüal kazanımlar sağladığı gösterilmiştir. (Gür, 2001; 
Groff ve ark., 2009; Ergün ve Baltacı, 2011; Özer, 2001; Civan, 2015).  
Mc.Auley ve  Rudolph (1995), çalışmalarında fiziksel aktivite ve benlik algısı arasındaki 
ilişkiyi modern, çok boyutlu ve hiyerarşik model konsepti ile düşünmenin önemli olduğu 
bildirmiştir. Egzersiz ve benlik saygısı arasında ilişki modeline  göre egzersiz sıklığı veya özgür 
yaşama aktiviteleri gibi fiziksel aktivite ve ilgili parametreler (fitnes, kilo,…gibi)  indirekt olarak 
global benlik saygısını etkilediği vurgulanmıştır. Fiziksel aktivite ve spora katılımın yanı sıra kişinin 
genel sağlık durumu, ekonomik statüsü, yaşam biçimi ve eğitim durumu, kişinin aile ve arkadaşları 
ile olan sosyal iletişimi, yaşadığı çevre gibi etmenler de yaşam kalitesini, benlik algı ve saygısını 
dolaylı yönden etkilediği düşünülmektedir (Tüzün and Eker, 2003, von Soest T ve ark. 2017). Bu 
nedenle çalışmamızda spor yapan ve sedanter BE bireylerin cinsiyetlerini, engellilik nedenlerini ve 
mobilizasyon ve çalışma durumlarını karşılaştırdık. Çalışmamızda engellilik nedenleri 
mobilizasyon ve çalışma durumları açısından benlik saygısında farklılık olmadığını belirledik. 
Ancak bedensel engellilerde cinsiyetin benlik saygısına etkisi incelemek için kadın ve erkeklerin 
benlik saygısını karşılaştırdığımızda erkeklerin benlik saygısının kadınlara göre daha yüksek 
olduğunu bulduk. Literatürü incelediğimizde çocuk ve adolesanlarda (genç popülasyon) 
karşılaştırmalı çalışmalar olmakla birlikte bu çalışmaları sonuçlarının birbirine benzemediği 
belirlenmiştir. Bazı çalışmalarda çalışmamızın sonucunda da belirlediğimiz gibi erkek bedensel 
engellilerin benlik saygısının kızlardan daha yüksek olduğu görülürken, bazı çalışmalarda da kız ve 
erkeklerin benlik saygısının benzer olduğu saptanmıştır (Antle 2004). Ancak literatürde erişkin 
popülasyonda cinsiyet açısından benlik saygısının karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmıştır.  von 
Soest T ve ark. (2017) yaş ortalaması 58 yaş olan 5.555 kişide yaptığı çalışmada kadınlarda benlik 
saygısı düzeyinin, erkeklerle karşılaştırıldığında, daha düşük olduğunu rapor etmiştir. Bunun yanı 
sıra benlik saygısının 50 yaş civarında zirveye ulaştığını ve 50 yaş sonrasında düşüş gösterdiğini, 
sosyo ekonomik statüdeki düşmenin benlik saygısında belirgin düşüşlerle ilişkili olduğunu 
bulmuştur.   
Çalışmamızın sonuçları spor yapan bedensel engelli bireylerin benlik saygısı düzeyinin 
spor yapmayan bedensel engellilere göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra erkek 
bedensel engellilerin kadınlara göre daha yüksek seviyede benlik saygısına sahip olduğu belirlendi.  
Bedensel engelli bireylerde benlik saygısı bireyin yaşam kalitesini etkilemektedir ve bedensel 
engellinin benlik saygısının geliştirilmesi amacıyla bireylerin sportif ve rekreatif aktivitelere 
katılarak aktif yaşam sürmeleri için desteklenmesi gerekmektedir. Ancak bedensel engelliler engelli 
olmayan bireyler kadar düzenli spor/egzersiz aktivitelerine katılmamaktadırlar (Jaarsma, 2014). Bu 
nedenle ülkemizde bedensel engellilerin spor/egzersiz aktivitelerine düzenli katılımına engel olan 
hususların belirlenmesi ve bu engellerin aşılması için yerel yönetimler, kamu kuruluşları, 
üniversiteler ve sivil toplum örgütleri çalışmalar yapması önerilmektedir.  
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Extended English Abstract 
Self-esteem is important psychological concept for mental health which is related many 
psychological processes and emotional disorders. According to Crocker and Park, (2004), self-
esteem could be defined as thoughts, feelings, and evaluations of the self and has a strong 
relationship with emotional well-being. In the person with physical disability,  there are 
impairments, limitation in activities and restriction in participation. Individuals with physical 
disablities have lower self-esteem compared non-disabled people. The level of self-esteem of 
physically handicapped individuals is lower when compared to the non-disabled people.  Self-
esteem is important psychological concept for mental health. Many researchers have examined 
the effect of physical activity on self-esteem. The relationship between participating physical 
activity and self-esteem level is still unclear. The study aim was to compare of self-esteem level 
between who particapated in sports or do not in in physically disabled adults.  
In totally one-hundred and six physically disabled adults aged between 18 to 45 years who 
particapated in sports (n=62)  and sedentary (n=54)  participated in the study. Inclusing criteria 
for physically disabled adults who participated in sports was at least one-year sports/exercise 
participation. 49 (42.2%) of the participants were female and 67 (57.8%) were male. Participation 
in the study was voluntary. Participants’ self-esteem were assessed by Rosenberg Self-Esteem 
Scale. The scale is consist  10-items which measure of global self-esteem. The items are answered 
on a four-point scale. Ranging were strongly agree to strongly disagree. Scoring were 3 to 0 for 
items 1,2,4,6,7 and 0 to 3 for  items 3,5,8,9,10. Maximal score of the scale is 30. The higher score 
in the scale indicate greater self-esteem. Score between 15-25 are considered average. We 
classified the scores of Rosenberg Self-esteem Scale as 1-14 low level self-esteem and 15 and 
above normal level self-esteem. Average, standard deviation and percentage used for descriptive 
data. T-test, Chi Square test used for statistical analysis. A value of p≤ 0.05 was accepted as 
statistically significant. 
  Average age of participants who particapated in sports and sedentary were 27,00±8,19 
and 31,76±8,06 years, respectively. The length of participating sports were 5,51±5,04 years in 
adults who participated in sports.  37 (31.9%) of the participants were wheelchair users, 27 
(23.3%) were mobile with a walking aid  and 52 (48.8%)  were mobile without a walking aid. On 
the other hand, the other factors including reason being handicapped, mobilization status and 
working status did not effect on self esteem (p<0.05). 
 Self-esteem level of physically disabled adults who particapated in sports were higher 
compared with physically disabled adults who were sedentary (p<0.05). More physically disabled 
adults who particapated in sports (98.4%)  have healthy level of self-esteem compared physically 
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Table 1. Comparison of self-esteem level according scores of Rosenberg Self-esteem 
Scale between the groups.  
Classification of self-
esteem level according 


















Score: 0-14    1(1.6) 28(51.9) 29(25.0) 0.000 
Score: 15-30  61(98.4) 26(48.1) 87(75.0) 
 
We compared the levels of self-esteem of physical disabled individuals who particapated 
in sports and sedentary in our study and we found that participation in sports activity improved 
self-esteem in physically disabled adults.  And also, the self-esteem of male physical disabled 
individuals was higher than that of women physical disabled individuals.  
In previous studies, it was reported that the positive effect of active lifestyle on self-
esteem not only in physical disabilities but also in other non-physically disabled populations. The 
results of our study are consistent with the results of previous studies. According to Groff et al. 
(2009), participating sportive activity to improve the health of peaople with disability. The 
physically active disabled person is more satisfied with his life, has less days with feeling painful, 
depressed, anxious, and feels more energetic, increases his/ her expectation of life, becomes 
stronger in terms of personality, develops cardiovascular health and fitness,  less suffering from 
health problems, and develops athlete identity develops.On the other hand, it is considered that 
increasing physical fitness with participation  physical activity or sports  led to increase 
independence in the individual with disability. In addition, the participation in the sport also 
provides social benefits. 
In the light of our results, participation in sports activity improved self-esteem in 
physically disabled adults. Physically disabled individuals, self-esteem affects the quality of life and 
individuals need to be supported for active life style by participating in sportive and recreational 
activities in order to improve the self-esteem of the physical disability.  
